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ARQUITECTURES DE LA MORT 
Martí March Massós 
Al (11 de la mar, de Ramon Gomis. Direcció: Manuela Lorente. Producció: Versus Teatre. Espai 
escenic: Joan Galí. Interprets: Oriana Bonet, Dolors Collell, Clara Galí, Oriol Genís i Climent 
Sensada. Música: Pau de Nut. IHuminació: Álex Aviñoa. Mobiliari: Ibo. Vestuari: Xi mena Moreno 
Topolansky. Fotografia: Alba Lajarín. Versus Teatre, 9 d'abril de 2006. 
Laventura de Ramon Gomis és for~a paradigmatica del transit per I'escena catalana del 
teatre independent nascut als anys seixanta i setanta, un teatre esquívol deis patrons del circuit 
comercial i compromes amb la situació política i social durant la fi del franquisme i la posterior 
Transició democratica. Lautor, a la segona meitat de la decada deis anys seixanta, ja era un 
deis dinamitzadors del grup La Tartana de Reus, pero la primera obra de creació estrictament 
personal va ser La petita historia d'un home qualsevol (premi Joan Santamaria, 1970). En el proleg 
de I'obra, Xavier Fabregas va escriure, en relació amb la marginació d'aquests autors -ja sigui 
per voluntat estetica i moral o pels dictats de I'hora-: «Ens trobem, potser, davant un David 
sense Goliat». Una situació cultural precaria, un comptagotes de representacions i publicacions 
teatrals, una escena comercial rancia. A I'obra esmentada seguiren Vermell de Xaloc i El IIumí dor, 
publicades el 1976, i un silenci simptomatic fins a la reaparició amb Capvespre al jardí (1989), Al 
(/1 de la mar (1994) i El mercat de les delícies (1996), pero des d'uns postulats estetics diferents 
que, si bé s'emmarquen en I'evolució personal de I'autor, guarden també alguna cosa de para-
digmatic pel que fa a una generació que va viure encara la revolta en la tardor de la dictadura i 
el desencís posterior deis ideals. 
Josep M. Benet i Jornet, en comentar les tres primeres obres de Ramon Gomis, va destacar-ne 
tres punts: recerca del mot i de la frase precisos, economia de mitjans i recreació d'ambients. És 
un teatre narratiu i realista, a copia d'escenes breus, que va evolucionar cap a una concepció més 
lírica i intimista després del silenci esmentat. Levolució és evident en I'obra Al (11 de la mar, que 
ha dirigit Manuela Lorente al Versus Teatre en la ronda d'espectacles de 1'«Lalternativa deis 70». 
Els tres punts que comenta Benet i Jornet s'han mantingut fins avui, pero el sentit de I'obra s'ha 
transvasat del coHectiu a I'individu, de I'epígraf «alternatiu» a I'epígraf «convencional» -quant a 
la forma-o Una estructura de tres actes en tres temps -estiu, tardor i hivern; migdia, capvespre 
i nit- regula les relacions d'un grup d'amics en una casa de Vi lafortuny, amb I'exploració de dos 
pols: elllenguatge del quotidia i uns elements simbolics que donen sentit a l'obra.Alguns crftics 
han detectat diversos elements txekhovians en I'obra -el corrent subterrani del lIenguatge 
quotidia, amb I'al~aprem deis símbols-, i la connexió amb La intrusa de Maeterlinck -la mort 
i la seva evocació ambiental-. 
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La posada en escena de Manuela Lorente s'ha mantlngut fldel a les línl s del text original. El 
decorat senzill i I'evocació deis diferents ambients mitjan<;ant la interpretacló o de la música en 
dlrecte de Pau de Nut - un intent reeixlt de tradulr elllnsme de les acotacions ,han aconsegult 
creal~ en certs revolts de la represen tació, un clima intens, El pl"incipal problema, segurament, és 
el ritme, damunt el qual se sustenta, en bona part, la creacló d'ambients i el joc entre la pal"au la 
i el silenci, i que requereix un engranatge fI, Per a aixo, cal controlar els silencis pam a pam i no 
puntuar en excés alguns aspectes del text o de I'actuacló, perqué sovint es lIisca cap a la remarca 
obvia, el gest o el sent iment for<;at. De tota manera, hi ha instants ben reeixits, com al fi nal d 
I'obra, quan el personatge d'Andreu camina arran del mar. al fll dellímit. i passa davant els «altres», 
els rostres que en testimonien la degrada ció, pero que ara no el veu n, Andreu, un arquitect 
malalt de cancel~ és la parella d'Amélia, i I'evolució de la seva malaltla és seguida pel canvl de les 
estaclons I del temps brISa a I'estlu, trons lIunyans a la tardor. i lIevant I embraviment d I mar 
a I'hlvern ,AIXO, a més, establelx una relació entre interiol" I exterior; I'interlor proteglt de la 
casa I un extenor de desemparament. El silencl que es crea al voltant d'Andreu I I'evocacló de la 
mort es tracten slmbolicament: el gat, la mirada del qual és «un augun» i que esgarra para Andreu; 
una dona vella «vestida de negl"e» que ronda pels volts de la casa; el teléfon que sona sense 
A l til de la mar, de Ramon Gomis. Versus Teaere. 
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ningú a I'altra banda; i el projecte de museu que planifica Andreu, la seva manera d'enfrontar la 
mort -construir contra la degradació del seu cos-, un museu al qualli falta I'entrada -«falta 
resoldre aquest espai», diu Andreu-, I'entrada a la mort i al temps de la memoria. 
Ramon Gomis proposa una reflexió sobre el límit: I'espai és el d'una casa davant la mar; 
Andreu es troba al fil de la mort; i el tercer acte se situa al fil del temps, en un cap d'any. La 
relació entre els personatges voreja el conflicte en els diversos triangles que es creen, i sobretot 
entre Andreu, Ángels -una dona seductora que postula una Ilibertat absoluta- i Amelia, un 
deis personatges centrals, potser I'autentica protagonista, almenys pel que fa a les qüestions de 
la memoria i de I'amor. Amelia es troba enmig, d'una banda, del Iligam amb Andreu, una relació 
en que la mort i I'amor són indestriables, un amor intens en tant que singular pel fet d'estar 
condemnat a mort, i I'«alliberament» que li proposa Ángels, intentant-Ia atraure cap a ella. El 
que permet I'amor entre Andreu i Amelia es confon amb el que escap<;:a la Ilibertat d'ella. 
O potser la Ilibertat. per a ella, és I'elecció d'estimar allo que sap fuga<;:. La memoria la dóna el 
projecte del museu d'Andreu, pero també Ángels, actriu de teatre segons la qual, un cop s'ha 
acabat I'espectacle -i la vida-, només queda la memoria: relíquia, conservació, pero també 
mentida, i, per a Amelia, pietat. 
El debat entre pragmatisme i idealisme, entre un sentit vital individualista o coHectiu, present 
a Copvespre 01 jordí, aquí es decanta per la banda de I'individualisme. Andreu diu que només 
pot viure pel seu projecte i per I'hora present, «no amb histories coHectives», perque aquestes 
histories, davant la mort, i el mateix passa amb la memoria, no signifiquen res. Pero la mort de 
I'individu, la mort d'Andreu, també sera la mort del grup d'amics, del coHectiu; ara bé, Andreu 
només pot entrar a la mort vestit del seu únic cos, ja degradat. És així que I'obra de Ramon 
Gomis ha anat introduint-se pels viaranys més psicologics i anímics de I'ésser huma, sense que 
I'obra perdi sentit de reflexió col'lectiva, pero deixant fora qualsevol tipus de reivindicació social, 
centrant-se en diferents models de vida d'uns personatges adults. El risc de la pe<;:a, en aquest 
aspecte, és mínim; també quant a la forma i al Ilenguatge, perque en fa un ús confortable. Mal-
grat aixo, es tracta d'una obra seriosa, emotiva, i amb una posada en escena més afinada, I'obra 
funciona. 
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